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ABSTRAK 
 
Nur Hasanah. 2014. SKRIPSI. Judul: “Analisis Pengaruh Rasio Keuangan 
Terhadap Pertumbuhan Laba (Studi Kasus pada Perusahaan 
Sektor Pertambangan Go Public yang Terdaftar di BEI Periode 
2006-2012)”  
Pembimbing : Nanik Wahyuni, SE., M. Si, Ak., CA  
Kata Kunci : CR, QR, DER, DR, NPM, GPM, ROA, ROE, IT, CAT, FAT dan 
TAT dan Pertumbuhan Laba  
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh rasio keuangan yang 
meliputi variabel Current Ratio (CR), Quick Ratio (QR), Debt To Equity Ratio 
(DER), Debt Ratio (DR), Net Profit Margin (NPM), Gross Profit Margin (GPM), 
Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Inventory Turnover (IT), 
Current Assets Turnover (CAT), Fixed Assets Turnover (FAT), dan Total Assets 
Turnover (TAT) terhadap pertumbuhan laba.  
Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Data 
diperoleh dengan metode purposive sampling dengan kriteria (1) Perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di BEI dan konsisten ada selama periode penelitian 
(tahun 2006 sampai dengan 2012), (2) Perusahaan pertambangan yang 
menyediakan data laporan keuangan selama kurun waktu penelitian (tahun 2006 
sampai dengan 2012), (3) Perusahaan tidak menghasilkan laba negatif selama 
periode 2006 sampai dengan 2012. Data yang digunakan telah diuji dengan uji 
asumsi klasik yang meliputi bebas multikolinieritas, tidak terjadi autokorelasi, 
tidak terjadi heteroskedastisitas, dan data terdistribusi normal.  
Dari hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel CR, 
NPM, CAT dan FAT secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap 
pertumbuhan laba. Sedangkan variabel QR, DER, DR, GPM, ROA, ROE, IT, dan 
TAT tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Dari keduabelas 
variabel yang digunakan dalam penelitian ini (CR, QR, DER, DR, NPM, GPM, 
ROA, ROE, IT, CAT, FAT dan TAT) secara simultan (serentak) berpengaruh 
signifikan terhadap pertumbuhan laba. Kemampuan seluruh variabel independen 
mempengaruhi variabel dependen adalah sebesar 84,1%. Diharapkan perusahaan 
lebih memperhatikan seluruh variabel untuk pertumbuhan laba yang lebih baik. 
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ABSTRACT 
 
Nur Hasanah. 2014. Thesis. Title: "Analysis of the Effect of Financial Ratios to 
Profit Growth (Case Study on the Mining Sector Companies Go 
Public Listed in BEI Period 2006-2012)"  
Supervisor : Nanik Wahyuni, SE., M. Si, Ak., CA  
Keywords  : CR, QR, DER, DR, NPM, GPM, ROA, ROE, IT, CAT, FAT, TAT and 
Profit Growth  
 
 
The purpose of this research is to examine the effect of financial ratios 
that include variable Current Ratio (CR), Quick Ratio (QR), Debt To Equity Ratio 
(DER), Debt Ratio (DR), Net Profit Margin (NPM), Gross Profit Margin (GPM ), 
Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Inventory Turnover (IT), 
Current Assets Turnover (CAT), Fixed Assets Turnover (FAT), and Total Assets 
Turnover (TAT) to profits growth.  
The researcher used quantitative approach in analyzing the data. The data 
is obtained by purposive sampling method with some criteria (1) mining company 
listed in BEI and consistent during the period of the research (2006 to 2012), (2) 
mining Company provides financial data during the period of the research (2006 
to 2012), (3) the Company did not generate negative profits during the period 
2006 to 2012. Then the data is tested with the classical assumption that includes 
free multicollinearity, not autocorrelation, not heteroscedasticity, and the data 
were normally distributed.  
The results of multiple regression analysis show that the variable CR, 
NPM, CAT dan FAT partially are bring positive significant effect on profits 
growth. While variable QR, DER, DR, GPM, ROA, ROE, IT, dan TAT had no 
significant effect on profits growth. Indeed, from the twelve variables used in this 
study (CR, QR, DER, DR, NPM, GPM, ROA, ROE, IT, CAT, FAT and TAT) 
simultaneously (synchronously) bring significant effect on profits growth. 
Capability of all the independent variables affect the dependent variable is equal 
to 84.1%. It is expected that the company pay more attention to all of the 
variables for better profit growth. 
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 خلاصة
ة حالة في قطاع التعدين . أطروحة. العنوان: "تحليل لتأثير النسب المالية ضد نمو الأرباح (دراس2014. حسنونور 
 )"4014-2114تذىب الشركات العامة المسجلة في الشركة الفتًة 
 ، سي.، م. سي، حزب العدالة والتنمية.، كاليفورنياinuyhaWالمشرف: نانيك 
، روا، وقواعد الاشتباك، MPGريال قطري ودير، الدكتور، متحف القصر الوطني،  RCالكلمات الرئيسية: 
 .دىون، وتأت والربح النمووأنها، القط ال
 
) RCوكان الغرض من ىذه الدراسة بحث تأثير النسب المالية التي تتضمن متغير "النسبة الحالية" (
)، ىامش الربح الصافي RDنسبة سريعة (ريال قطري)، الديون إلى نسبة الأسهم (دير)، نسبة الديون (
)، العودة في الإنصاف (رو)، معدل AORصول ()، العودة في الأMPG(المتحف)، ىامش الربح الإجمالي (
)، ومعدل TAF)، معدل دوران الأصول الثابتة (TAC)، معدل دوران الأصول المتداولة (TIدوران المخزون (
 دوران الأصول الإجمالية (تأت) الاستفادة من النمو.
ىادفا ًمعايير شركة  ىذا النوع من النهج ىو البحث الكمي. الحصول على البيانات بطريقة أخذ العينات
) 4)، شركة التعدين (4014إلى  2114) المدرجة في الشركة ومتسقة ىناك خلال فتًة البحث (سنة 0التعدين (
) الشركة لا تنتج 3)، (4014حتى عام  2114الذي يوفر بيانات الإبلاغ المالي خلال فتًة البحث (في عام 
. تم اختبار البيانات المستخدمة مع اختبار افتًاض  4014إلى عام  2114عائد سلبي على مدى الفتًة من عام 
كلاسيكي الذي تشمل غير ذات الصلة ولم يحدث ولم يحدث ىيتيروسكيداستيسيتاس ترابط تلقائي، ووزعت 
 البيانات عادة.  
، ومتحف القصر الوطني، والطلاء والدىون RCتحليل الانحدار العديد من النتائج التي تبين أن متغير 
، روا، وقواعد الاشتباك، MPGيجابي ىام جزئيا في نمو الأرباح. بينما المتغيرات ريال قطري، دير والدكتور أثر إ
، ريال RCوأنها وتأت لم لا تؤثر إلى حد كبير على نمو الأرباح. اثنا عشر المتغيرات المستخدمة في ىذه الدراسة (
واعد الاشتباك،، القط الدىون، وتأت) في وقت ، روا، وقMPGقطري، ودير، الدكتور، متحف القصر الوطني، 
%. ومن المتوقع  0421واحد (شكل متزامن) تأثير كبير نمو الأرباح. قدرة تأثير المتغير المستقل المتغير التابع ىو 
 الشركة إيلاء مزيد من الاىتمام لجميع المتغيرات لأفضل نمو العائدات.
 
 
